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1 Autrefois  répandus  en  divers  endroits  d’Iran (Esfahān,  Qom,  Yazd...),  les  combats  de
taureaux organisés en tant que jeux et spectacles populaires sont aujourd’hui limités au
Gilān et au Māzandarān. L’A.  en décrit  l’organisation et le déroulement actuels.  Il  en
analyse aussi  les  avatars historiques.  En effet,  les  autorités  et  les  classes  dominantes
iraniennes n’ont  pas montré envers les  combats de taureaux une position constante.
Interdits par un édit de Shāh Soltān Hoseyn, puis tolérés sous les Qājār – les notables se
servaient alors du mécénat de ces combats pour manifester leur pouvoir et leur richesse -,
ils  ont  de  nouveau  été  condamnés  à  la  révolution  constitutionnaliste  puis  sous  la
République  islamique  au  nom  des  bonnes  mœurs,  du  maintien  de  l’ordre  et  de  la
répression de la sauvagerie et des jeux d’argent. Les combats de taureaux n’ont pas cessé
pour autant mais doivent aujourd’hui se dérouler dans une semi-clandestinité. Synthèse
éclairante  et  documentée  de  première  main,  notamment  par  des  enquêtes
ethnographiques, sur un loisir populaire peu connu.
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